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いによって分けられた 2 種類の作業者が居るうち，人数の少ない 1.種類の作業者を特殊作
業者と呼び，その特殊作業者が 1 人居る場合の最適配置を提案し，それ以外の場合，例え
ば，特殊作業者が 2 人居る場合，加工スピードが 3 種類の場合の数値考察も行った．本論
文では渡部らの結果に引き続き，A と B で表す 2 種類の作業者がいるうち作業者 A を特殊
作業者とし，特殊作業者 A が 1 人居る場合の最適配置法則により厳密に取りまとめたうえ
で特殊作業者が 2 人居る場合の数学的証明，様々な条件の下での数値実験，そして，数値
実験の考察を通じて，多期間制約サイクル問題における最適配置法則を求めることである．
 
 
